


















「想定外」は，2012 年の PrixItalia においてイタリア大統領特別賞を授与された。Prix
Italia は，ラジオ・テレビ・インターネットに関する最も歴史のあり，最も重要な国際コンテ









































































































































ベクレル，グレイ，ヨウ素 131，セシウム 134，セシウム 137，マイクロシーベルト，ミリ
シーベルト。
ヤスパゼン












































































































































25,000 ベクレルから 93,000 ベクレルの間です。」
語り手（女性）2
ベクレルとは，放射性物質の原子核が 1秒間に平均してどれだけ崩壊するかを示す単位。ちな
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　　毎時 100 マイクロシーベルトの放射線量は，年間で約 870 ミリシーベルトに相当する。国際放射線防
護委員会は，原発作業員および緊急時の住民の基準値として上限 100 ミリシーベルトを推奨している。
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acousticart.Unlikeradiodrama, the feature focusesonnon-fictional facts,usingunlimited
formalpossibilities:music,spoken language,sounds invaryingcombinationsandemphasis.
JohnTheocharis,formerheadofthefeaturesectionoftheBBC,says, ’Afeatureisawork
using thevariousresources in radio inorder to set the listener’s fantasy inmotionand
deepenhisperceptionoftheworldandhumanexistence’.
‘Souteigai’isbasedonthemanuscriptofaGermanradiodocumentaryfeatureofthesame







Competition forRadio,TVandWebprogrammes.Public andprivate radio/television
broadcastersfrom45countriesaremembersofthePrixItalia.
Keywords: 3/11,tsunami,Fukushima,radio,documentary

